













dels  nostres  recursos  minerals  és  imprescindible  avui  dia.  Malgrat  tot,  aquesta  s’ha  de 
desenvolupar  sota  unes  condicions  de  sostenibilitat,  es  a  dir,  optimitzar  l’explotació  dels 




Perú  es  un  dels  països  més  ric  en  recursos  miners,  entre  els  quals  l’or  és  un  dels  més 
importants,  ocupa  el  quart  lloc  mundial  en  la  producció  d’or.  Una  part  important  de 







Concretament  al  departament  d’Arequipa,  al  sud  del  Perú,  existeixen  molts  assentaments 
miners  on  es  treballa  de  manera  descontrolada.  S’explota  or  sense  coneixement  de  les 
característiques  dels  jaciments.  Això  fa  que  la  planificació  de  la  explotació  no  sigui  la més 
adequada per a poder optimitzar l’extracció. La nostra activitat al Perú, iniciada fa quatre anys, 
es centra en la cooperació amb la mineria d’aquests assentaments. S’està estudiant el tipus de 















Posteriorment  les mostres  van  ser  portades  a  l’EPSEM  on  es  va  portar  a  terme  un  estudi 
petrogràfic  i  mineralògic  mitjançant  microscopia  òptica  de  llum  transmesa  i  reflectida,  i 
microscopia electrònica de rastreig amb analitzador d’energies acoblat  (SEM‐EDS). Per  tal de 
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